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SnapShot: Hormones of the  
Gastrointestinal Tract
Katie C. Coate,1,2 Steven A. Kliewer, 1,3 and David J. Mangelsdorf 1,2
1Department of Pharmacology, 2Howard Hughes Medical Institute, and  
3Molecular Biology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75235, USA
Specialized endocrine cells secrete a variety of peptide hormones all along the gastrointestinal (GI) tract, making it one of the largest endocrine organs in the body. Nutrients, 
hormones, and neural cues trigger the secretion of GI hormones, which act on their receptors in target tissues to facilitate the appropriate digestion, absorption, and metabo-
lism of ingested nutrients. In addition, several GI hormones participate in the regulation of energy homeostasis through their effects on feeding behavior. Elucidation of their 
mechanism(s) of action has yielded several therapies for the treatment of GI disorders and metabolic diseases.
AbbreviAtions
GIP, glucose-dependent insulinotropic peptide or gastric inhibitory peptide; CCK, cholecystokinin; PYY, peptide YY; GLP-1, glucagon-like peptide-1; GLP-2, glucagon-like 
peptide-2; OXM, oxyntomodulin; FGF19, fibroblast growth factor 19.
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